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ragionando per induzione e usando il teorema della derivazione del
prodotto si trova
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ragionando per induzione e usando il teorema della derivazione del
prodotto si trova
D
(
xn+1
)
= D (xn · x) = D (xn) · x + xnD (x)
= nxn−1 · x + xn = nxn + xn
= (n + 1)xn
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Esercizio La funzione f(x) =

4x + 3
2(2x + 3)
sex ≥ 0
x2 + 6x + 9
18
sex < 0
e` derivabile
in x0 = 0?
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• Funzione esponenziale di base qualunque
f(x) = ax ⇒ f ′(x) = ax ln a
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• Funzione logaritmo naturale:
f(x) = lnx⇒ f ′(x) = 1
x
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Vale anche la formula piu` generale
f(x) = ln |x| ⇒ f ′(x) = 1
x
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lim
h→0
f(x + h)− f(x)
h
= lim
h→0
ln
[(
1 +
h
x
)x
h
] 1
x
= ln e
1
x =
1
x
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• Funzione seno circolare
f(x) = sinx⇒ f ′(x) = cos x
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• Funzione coseno
f(x) = cos x⇒ f ′(x) = − sinx
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• Funzione tangente
f(x) = tan x⇒ f ′(x) = 1 + tan2 x
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sinhx
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= sinhx
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Teorema (Derivata della funzione composta)
Siano f : I → R una funzione derivabile in I g : J → R una funzione
derivabile in J tale per cui per ogni x ∈ J si abbia g(x) ∈ I in modo
che sia ben definita la funzione ϕ(x) = (f ◦ g) (x) = f (g(x)) . Allora
la funzione ϕ e` derivabile per ogni x ∈ J e si ha:
ϕ′(x) = (f ◦ g)′ (x) = f ′ (g(x)) g′(x)
